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???????????????
?????
???????? ? ? ? ?、「?」????? ? ー? 、「?」??? 「 」 ?
「?」????????、????????????
??? ??」? ?? ?? ?? ?????? 。 、
「??」?? ? 、 っ…??????、?????????????????
????? ?。 、??、?ェ??? 、??? ー?。? 、 ???? 「 」??? ? 。 ???、 ? ? ? 「 」???、??? 、 。??? ? 、
????????。????、 ??、???、????????????????、???????、?????????? ?、? ? ???? 、 ???? 。??? 「 」????? 、?? 。 ? ? ? 、????? 「 」 ャ?。 、『 』 っ???、 ?????? ???? っ 。??? 「 」 、????? 。??? 、 ?? 「 」??? 。「 」 、??? ッ 、?? 、 、??? 、 、 ゃ っ??? 、??? ? 。「 」?、? っ 、
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????????????????????????、?? （ ） ?????????????????????????。???、『 ? 』 ??????? 、??? ? 、?? ??? ?。???、??? 。 ??「??」??? ッ ー???、??? 、 ?ー ?????。 ??? 、??? ???。??? 、 、??? ァー??? 。 、 、 ???? ァー ? っ??? 。??? 、??? 、?? 。 っ???
????っ???。????、?????????????????????????、??????????? 、 ? ? ー??? 、??? 。 、 ????ー ???? ??? ???ー ?????? 。??? 、 、 ???? 。??? 、 ? 、??? 、 ョ??? ?? 。 ?? 、????? っ 、??? っ???。 、??? ー ? 、??? ??? っ ???、?っ?? 、 ?????っ? ????????。???? 、?? ー ?? 、 、???ー? ? 。 、
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?、?????????ァ???、???ェ??ョ?（????????????）?????ー????。??? ? 、 ? ?、 ?????? ? っ?（?????ァ??????ェ? ? っ ） 、??? 、 、??? ? ? 、??? ?ー?? 。 ? 、??? 。?? ??? ?? ? ??????? 、?????? 、 っ??? っ 。??? 、??? 、?? っ 。??? 、 ェ ョ 、 、??? ????、 っ ???? ? っ?、???? ァー 、??? ? 。??? ? 、??? 、????? ? 。
???????、?????????ー?????????、????????????。?????????? 、? 。 ???ー???????????????????????? （ ッ っ?）、?ェ??? ?っ ? 。??? ? 。 っ??? 。 ?? ??。? 、 っ 、??? ? 、??? ? ュ ー ー ッ??っ ? っ （ ）。??ー??????????っ?? っ 、??? ? （????? ? ） っ??ー っ? 、??? っ 。?? （ ）??? 、 ? 、????? ?? 。
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?ャ????????
?????
??????? ?? ? ? ? ????。??????、??????ー?ー???????、? ??? ?? ?? 。 ? 、??? ?ー??っ?『 』 ? ? 、「?????????????っ???」?????
????? ? ? ?。 ?????????、???? ???? っ 、??? 。??? ャ 「??? っ?、? 、 」?。? 、??? ? 、???っ 、 、??? 、 。??? 、????? ??? 。
??ャ????????????????????、??????????、?ャ??ー??? ?。 ャー ー ー 『??? 』 ャ ?ー? ?、?ャ????? ?? 、?? 。??? ー っ?ャ???。 ?? 『? ? ??? ?（????????）』??????、??????
??、 ? 、????? ? 、 ャ??? っ? ?。 、ー? ー ッ 『『???????? 』 ?。???? ャ ー っ?、??、? ? ャ
?? ? ? 。??? ????、 っ 、??? 「??? 、 ? ー ィ??、 ?
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?。???????????????、??????????? ???。??????????????、???? っ 。??? 、 っ 。?、? 、?。 、 ????、? ? ?っ?? ???、????? ??? ????????。 ? 、?? ???? ? 。?????? 。?、? ???? ? ? っ??? 。??? 、 。????? っ 。??? 「 」 ? 、??? 。???っ?。???
??????????「?」????????っ?、?????????????? ?っ?。?????????????。「????????? 。?????、?????? っ 。???」????? 、 ? 、 ? ???? っ 。「 ー ッ 、??? っ 、??（ ） ? 。??? 、??? っ ????? ???? 。 、?? ? 。 、??????」?? ? ?? 、??? っ 、????? 、???? ?? 。?????? 。 ?? ?っ ???????? 、 っ
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????????????っ?????、??????????????ー???????。?????????、 ? ???? 、??? っ ? ?????? 。??? 、???、 っ 。?? ??????? 、 。
「???????????????????????
?、?っ????。?????「??」?????、?????? ? ???。?? ? 、??? ? ? ? ー?? っ 、??? ょ?、? っ 。????? ? ? 、??? ? 。
?、??????????????????????????、??????????????????????。? 、 、??、 、 、?? ?ー 。??? ???? ? 、????? ?。「??? っ 、???? ｝ 。??? ?? 、 ????????? 。??。 、??? っ?? ? ?ょ?。 。 ?」?????? 、 、??? ?っ 。「???????? ?? ?、???? ???????。? 、??? 。
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?????「???????????????、?????????????????????????????。?．?。。。??」?? 、 ? 、????。? ?、 、??? 、??? ?、?っ? ? 。??? っ 、??? ? 。??? ? っ?? 。??? 、 、??????。 ?? 、?????? 、??? 、???っ?。???? 、??? ? 。
??????、???、??????????????? 。?「? 」 ?????? ? ?、???、? ????? ????????????。? 、 、??? 、??? 。?? 、???? 。??? 。 ? 。??? 、 ???、 ???? ? ? ???? 、??? ? っ 、?????。 、??? ??????? 、 ????? ?????????? 。
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?????
????
??????? ? ??、???????????、 ー ? ??????。??? （ ? っ?ー）? ? ? っ??? 、?、 ??????? 。??? ? っ っ??? ???????? 。 ??、 ?? 『???? ? ?っ 。 、 』〈??〉?? 。??「 っ 」?????。?????、 ? 、??? 。?? ? 。??? ?? 、??? ? ????? 、???? 、 ッ ー
???????????????????、?????????????????????????????? っ 。?? 「 」 ??ー????? 、??? ????????? ? っ ????、?? ? 、??? ???? 。 「 」??? ? （ ）?、? 、??? ??。 ? 、「???」? 、 「??? 」「 」??? っ 。 っ??? 、?っ? 。??? ?? 、 っ???? ? 、 、「??? ﹈?? 、??? っ?、? 、 、???… っ 、?、 、
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?????????????????っ???????、???????????????????????。??? ? 「 、??? ? ? 」 、??? ? 、 、?????? ? ? 。 ー ー??? 、??? 、??? 、 ー??? 、 、?????? 、 っ 。???、??????っ 。??。?? 、??? ?、??? ?? っ???。「 『 』 『 』??? 、
?????????????????????????? ??」（?? ）。??? 「 、 」??? 、 、?????っ????????????????????? 、??? 、 ?っ??っ? ? 。?、??。??? 、??? ? ?? 、??? ??↓? ? （??? っ ）。??? ? っ 、??? 。??? 「 」 、「 ???」? 、「 」っ????????????。?????「??」??? ????? 、 ???? （ ） 。????? 。
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?「?????????????、???????????????。??????????????。???? ? 、 ? 、??? っ??? 、 っ 、「??? ゃ 」 ???? 。??? 、 。?、「 」 、??? 。（ ）?? 、 、??? ??、?。 ??? ょ 。??? ? 、 っ??? ? っ 、???????????????????????、
????? 」（ 、 ? ｝ ）??? ????? 、 （???）ー?? 、っ?????。?????????????????
??????????????????????????????、?っ?。 ???っ? ????????????????? （ っ??? ? ? 、 っ?、? ? 、??? ）?。? ???? 、 ー??? （ っ??? ?）。 （ ）??? 、??? っ???、 「 」?? ッ 。?????? 、??? 、 ? （ ）?、? っ???っ ???? ? （ 、 っ?っ? ? 、
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????????????????っ?）、??????????????????、???????????? ? 。???? 、?? っ っ 。??? っ っ 「っ?」??っ????????、??【ヶ??、????? 、????? 、 っ??? 。?? ???? 、 （ ）??? っ 。?? 、 っ??? 。??? 「??? ?」 ー?。?????? ? 、 っ??。??????ー ?、 ????? ???? 、 。??? ? ー??っ???、 ? 。 ??? ?? 、??
?、??????、???????????????。?????ー ? っ ???っ?、??? ? 、 ???????? 、 ???? ???? 。??? っ ? 。?????????? 、 ャッ 。???「?????????」???、?????????
??? 、????? 、???。 ????? 。????。? ュ （ ） 、???? 、????? ??????? 。 、??? （ ）、? （ ??） ????? っ??? 。 っ
?
「?」???????????、?????????
????????????。?????? 、????????????? 。 【 ? ????????? ??????（?? ）。
「?????。???。?? 。 ?
??? 」 っ 、 ? 、????? 「??? ??、??? 。 っ ???、「??、?? ??? ? ー?。? 「 ー（ 、??? ? ? 」（??? ? ） 、??? ? 、｝ っ 。??? ? 、??っ 「 ー」 ? 。??? 、
「?」????っ?「?????」?「??????
??? 」
??。??????????????????????、???? ?????????????????????? 。?????。?????ー ー
??????
??????? 、? ??? ?っ 。???????? ? ??、?????、?????? ?? 。??? ? 、??? っ っ 、「 っ?。」 、 ． ??? 、 ? 、 っ??? ? 。????????????????
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??????????、?????????????
（????????）。????????????、
??? ? っ????ッ 。 ??、? ???????っ?。 ??????????、 、??? ? 、「 ? ?? 」?? っ っ 。??? ? 、???っ っ 。??? ?ー ョ 、??? 、 、????? ?ー ョ? ???っ?。???????????????、?????っ?? ? っ?。「?? 」????????っ?、? ?ー っ??? 、 、?????? 。? ???? っ?、 、
???????っ???。?、?????ッ?ー?????? ? ? ? ? 、??? ? 、 っ??? っ 。 ー??? ー っ 。?? 。 っ??? 。 ???ッ? ?ャー ???? 。 ー ー??? ッ?ー??? （ 、 ???）、 っ ?「???? ッ?ー? っ ょ?」? 、??? ? 。?っ? ? っ 。 っ 、 っ??? ?っ 。???? … 。??? ? 、????? ??っ?。 ッ ー （?? ? ）。??? ?? ッ ー??? っ 。??? ? 、
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?????????っ?。???っ??????????????????っ?。?????????????（ っ ） ? ? ??っ?。 「 、 」 っ??? 。 （??? ? っ? ）、 ー?。? ? 。 ? ???? っ 。??? ???。 ???? 、??? （ ）。??? ? 、??? 、??? ?? ? 、???っ 。??。 ??っ 。??? っ ー??? 、?????????? ?っ 。「??? 」 ? 、???
???。?「? ??、????ッ???????????????。 ???????。????????????? ?。? ? ? っ???」 ? ???、 ? ???? っ 。 ー??? 、 「 」??? ? 。 ー????っ?、 。??????ゃ? 。 、??? ?ッ 、「 」?? 。?「???? 、???、?ッ ? っ 。 ッ??? 、 ー 、?????? 。 ー っ??? 、 。??、 ? 、
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??????」???ー?? ???。?????????????、??? ??????? 、??? ? 。 ?????????? 。 、??? 、 ???? ー ? っ 。??? 、?ー? 。??? っ 、『????、「???」???????????????? ? 、????? 。??、 ?? 、??? っ 、??? 』 ? 。 っ??? っ ? っ??? っ っ?。? ー 、?????、?? 、 ??? ??????????? ??????? ???。
???、?? ? 、 ャ
???。???????????????????ー????、????????????????????? 、? 。??、 ゃ 。ー?? 、?。??? ????? ? ? 、 ー??? ? 。 っ??? っ 。???。?? 。 ? ? ?????????????? 、?????。??、 ? っ … っ???。????? 。
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?????????????
?????
????っ?? ? ? 、 ? 「???????????????????っ?。????? ?、 ? ? ?? ? ???? 、 、??? 。 、??? 、??? 、 っ??。?? っ ??、? ??? ??、???? ?? 。 ? ?っ ???? 、??? 、 。??? 、??? 、???? 。 ? 「 」??? 、?、? っ 、?????? ?っ 。 ??
?????、????????????????、?っ?????????????、???????????? 、? 「????? ????」 ??、?? ????????。?????? 、 、??? 、?? 。??? 、 、??（ ） ッ??? 。 「 」??? 、 ? ???。 、? ??? ?。 「 」 （??? ） 、 （??? 、 ）??? っ 。?? 、????っ ょ 、??? （ ） 、??? ? 、 ??? 。 、?、? 、 、
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???????????????????、???????????????????。??????????? 、 、 ???、 、 、??? ?。??? 、 っ 、??? ? 、??っ 。??? 、??、 ? （?）? 、 ョ?ィ? 、??? ? 。 、 、??? ? ???? 、 ???? っ 、??、 、??? ? 。??? 、 ィィ?? 、 ? ?? ???、? 、 、???? 。??? ? 、
?????????????、??????????、???????? ?、?? 。??? （ ??）????? ? っ?????、??? ? 、 ???? 、?? 。????? 「 」??? っ?? 。??? 、 、???っ 、 、???????? ょ ?????っ? 。?「??ッ ュー ィ??」 「???? 」??? ? ? 、??? 、????????? ?、????????????????? ??。????? 、??? っ 、
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??????????????。???????????、 、?「 ????、????」 、?? ?????。?? ? ??、???? ? 、??? 、??? 。 「 」 （ ??）?「 」 （ ）?????。??????? ? ?? 、??? ? 、 っ???????? ? ??? 、 。??? 、??? 、 、｝???、 ???っ 。???、っ?、??????????????????????????????、? ??? ???っ?、???、 ??
?????????????????????、?「???????」?? ー 、 ??? 。??? 、 、 ?、??、??、???。 ? ?、??????? 、 ???? 。 、 っ?? 、?「? 」 ? ? ??? ???????
???ゥィ??（??）
???????ー ? ? ????????? ? ? ? ? 。??? ? ? ? 、???
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っ???。?「??????????????????????ャ??ー????????????っ???（????????????????）。
??? 、 ? 、? 、 ???、??、 ? ???? ???? ?? 。?ュ? ー ョ??? ? っ ???????。? ? ー??? ? 、??? 。??? ? 、???????????????????? っ ???? 、????? ャ????? 、????? ? ? 。??? ?? 、??? 、??? ?????。 ょ っ 。??? ?、 ?
???????????????、??????????。??????????????????????? ? 。?? ? 、 「??? 、?? 。 ???? ? 、 っ 。??? っ 」?? 。??? 、??? 、 ヶ??? 。 、?????? っ っ 。???? （ ） っ??? っ 、??? ?? 、 ????? 。 ??????? っ 。?? ???? っ???? 、?????? 。 っ 、
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??????????、??????????????????、???????????っ????????? っ （ ??? ）。??? ? っ 、????? ???????ャッ? ???、?????? っ 。????? 、??? ???? 「???（ ）」 。??? ??????? ? 、
「??????????↓?」??????????
??? 、????? っ??? ???? ??? 。??? ?、???? 、??? ??? 、??? 『 』 （ 、?）??? ? 。??? ?
???????????????????、?????????????、???ー????、???????? 、 ???? 、???っ 。 ? ? ???????????????????、?????????? 。??? ?? 。??? 、?? ??????。 、??? 、??? ?、??? 、?? 」 「 」?????? ィ ィ 『??? ? 』 ｝?? 。?「? 、?? 。 （ ） （ ）??? ? 、 ??っ 。 （
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?）??????????????っ?。?????????、???????????、????????、 ? ?。?（?）? っ 、 （?）? 、 ???? ?、?? ? 。??? ? ? ャ 、??? ??っ 。 （ 、??? っ 、????っ? ャ??? ?っ 。 （ ） 、???、? ? ?っ ? ? ???? 。 ャ ヶ ???? っ 、 、??? っ 。 （?）? ャ ? 、??? 。??? 、??? ? 。 （ ）??? 、 。?? っ 」
???????????「??????????????????????????、???????????? 、 ? 、 ャ??? 。??? っ ? 、????? 、??、 、?? ? ?? 『???』 」????? 。?「? 、??? ?。??? ?『 』 っ 。??? ???? 、????????????????????? 、????? っ 」?? ?? 、 ?「??????」?（????、???????????「???? ? ? 」??
????? ??? 。
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?????????????????????????。?「? 、 ー??? ??、? ? ????????????、????????。?? 『 』 、 ?????』? 。??? ? ? 、??? ? （ ??? ）」??? っ????? ? ? ??、 ??????? ? 、????? ? っ 、??? ??? 。?? 、 ??「 」??? ??? ???? ?? 。??????? ?? ?
????????????????????????? 「 ??」? ??????。??? ???? ??? 、???っ ? 。 ???? ?? ???? っ??? 、?? 。??? 、 ?????? 、 ??? 、?????? 。 ??? ??「??」???????????、????????
??? ?????? ? 、 ????? 。????? ?、???、 ????????? 、??? 、?? 。 ?、 、 ???? 、
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?????????????????、??、??、????????????? ?。 ???っ （ ? 、??、? ） ??、?? ?っ?? ? 。??? ? ???? っ （??? 、??? 、 、 ）?、? ????、 っ?? ? 。?????? っ??? 、 ? ? 、????? 。??? 、 っ????? 、 ??? っ 。
??????????
?????
??????、? ??っ?? ?? ?? ?????? っ 。 ? 、??? っ 、 っ??? っ 。?、? ?、??? 。 、??? ャ 、??? ? 。 っ? ? ? ???? っ っ ? 、?? ?。??? ???? 、??? ? っ 。??? 、??っ 、 、??? 。 っ??? 、 、??? ??っ 。
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?????????????????????????っ?．????????? 、??? ? っ 。?。 。??? ???????????っ?、 ? ? 、??? ? 。??? っ 。??? ?? っ 、????。? ャ??? 。 ? 、?、 。??? ? っ 、??っ ??? 。??? 、??。 っ ? ? ? っ 、??? ??、 っっ?。?ょ???????????っ????????、? ? ? 。 ャ?? ? 、 っ???、
??????????????????、?????
????????????。????????????? 、
「???? 。 ?
????? ょ?」??っ?? ?。?? ??????????っ?。??????????????????????? ??? ?。??? ? っ 。?、 、 。 「??? ?っ 、 （ ）??? ? 」??? っ?、 ????? っ 。??、 、 、 。??? ? っ? 。??「?????、????????????????」
????? ?っ 、
「?????＝??ゃ? 」
??? 、
「??? ? ???? っ
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??」??っ????。???「??????っ?????、????????っ????。?「? ? ? 」 っ?? 。 「 ????。? ? 」 ? っ 。??? ? 「?」 、 。??? 、 ー??? ?。 、 っ??? ?? ?、??????? 。??? 、 っ?、?????、??? ?っ??? 。 ?「????????????。????????っ?
???、 、?????? ? 、 っ??? ?? ? 。? ???? 、 っ?。??? 、??? ? っ 。?っ 。
???、??????????????ャ??????????、??????????? ? 。??? ? っ 「??? ? 」 、 ???? 、 。??? 、 ??????? 。 、??? っ 。??? 、 ??。? っ 。??? 、 、??? ???? 、?? 。???、???。??? ?? 、??? ? 。??????? ???????? 、??? 。???、 っ 。
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???????????????????。????? っ?。??? ? ??????? 、 ???? 。 ???????? ャ?? 、っ???????????。?????????????? ?、 っ 。????? っ?。? ?? 、??? っ 。??? ? っ??? 。? ?。??? 、??? っ 、??? っ 、??、?っ?。 っ??。 ??? ?? 、??? ? 。??、 ? ??? … 。??? ???? っ 。 、??? ? ?
っ??????。??????????????????????????、? 。???っ?。 ? ??っ?????っ?。???「 ? ??????????、????? 、??? ?。? っ??? 。 ???? 。 ャ??? っ 。 っっ????、?????? ? っ 、??? っ? 。??? ャ 。??? ?? っ??? 。 、 、 っ??? ? 、??? 、 ャ ャ 、????? っ? 、??? っ 。????? 、??? 「??? 」 「
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??」???????、??????????????????。?????????????????????、 ? ??? 。???、 ? ッ??? 。??? ?? ー 、???ー 。 っ?????? 、 っ??? っ 。 っ ???? 。 。??? っ 。??? 「 」??? っ 。??? っ 。 、????っ? 「 」??? っ 、??? ? っ 。??? ???? っ 、???
?。
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?????
????????『「?????」
??????』
??????????? 「 」 ?????』??? ???
??????
???????? ???（ ? ?? ）????????????（ ? 、 ュー?ー） 。
??????
???????????? 『 ????? 』??? ?? （ ）
?????????
?????? 『 』 ? ?っ 。??? 、 ? ???? 。（ ? ? 、??? っ? 、??? っ 、?? 。 。）?「? 」 っ?? ? 、「 ??」??? ? ??、? ? 。??? 、 ィ ー?っ? 、
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?????????????、????????????、???????っ?。?????????????? 、 ??? っ 。 、 （ ）?? ? 「 」 っ ? ? 、
「???」???????????????????
?っ?。 ? 、 ????? っ ッ 「??『 ? ??』 、??? っ 」? っ 。??? っ 。 、??? ? 、 っ??? 、 「??? 。??? 、??? 「 」 っ?。?????、 ? 、 ???? ?っ 。 、 、 、?、? 、 、 、??? 、 。
?「???」??????????????????????、?????????? ? ? ???????????。 「 」 ????。 、 ー 、??、????? 。??? ?????? ?? ? ェ
「???」???????????????っ??、
??? 、????? （??? ??、 ） っ??? っ 。??? 「 」 、 ???、 。?、? 。 ???? 、?? ? 。???
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????????、??????「???」????????????????????????。?????? ? 、 ? ???? 、 （?、? 、 ） 。??? 「 」?、? ??? 。?「? 」????「? ? 」 ↓?、? ? ????? ? 。 、 ? 「??」 ? ? 。??? ? っ 。 、???「 」??? 。 ? 「 」 っ??? っ 、 っ??? 。??? 、 、???????? ???? 、
????????????????、「???」???????????????????????????? 。???????? ??? ???、?? 。 （???） っ? ェ?? 、 。」??? ???? ??? 。」?????、 ? 。???、? ? っ 。??? 「???」 、 ??「? ? ょ??? 。 、 、??? ? 、 。
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????????????っ????っ?、?????????????????????????????。 「 」??? 。 、??? 。??? 、 ェ? ??? 。??????。???。 、『??』 ? 。??? ???? 、 、?? 。」?????? ???? 。? っ?? 、 。 っ?????? っ 、?? ?。」?????? ?
???????? 」??????????????????????????? 』 。??? ?????????????? っ 。??????。 、『 』??? ? 、 ィ ー??? 。 ???? 、??っ 。」
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????????（??????）?「? ????????? ???。?????? 、??? 。?? 。
（?????）」
?「? 、 。?????? ? ? 。 ー
??????? っ?????、????????
??? 、「 」 ? ー????? 、 ????????????。 ????????? 、 ィ??? 、 ? 。??? っ 。（??）?「? ???、 ?? ???? 。??? ? ?? 。????．?っ????。???????????? 。（
???）??「? ? ?????????????????????、 ?????【 ｝??? ? ? 、 、 っ??? ??。? ? ??ェ???????? 、??? ? ょ 。 ??。（ ）」?「? 、??? ???? ? 、? っ ???? ? 。（?）」?「? っ 「 」????? 、??「 ? 」? ? 、 っ?っ? っ 。 っ??、 。 （ ） 、??? ? ??? 。（ ）」
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?????????『????????????????』?????（「 ?」? ?っ?）??????
????? （ ? ）?? ??????? ? （? ）?? っ 。
??????
????? ? 、????「 」 、??? っ 。???、 ? っ 、 ???? ー ??、 っ ???、 ?っ?。?「? 」 、??「? 」 ? 、「 」??? ? ? っ?。? 、?? ? ?? 。
?（??、「??」???????????????
（?????）??、「????」????????
???（?） ??、?????????。｛??」
「??? 」 ? ?? 、?「??」?? ? ?? 、
????? 。 ）???「? 」?? ??「 」 ??? ?、 ?? 、???「 」 ?? 、 ? ?「 ???? 。 、??? ?? ??っ?、 「 」 、??? ? っ?? 。 、?「? ? ．??? 『 っ ???? ? ? 、??』 ? 。『 』 、『??? ? 』 ???。」?? ?、 「 」 ?? ﹈ 、??? 。
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??????????????????、???????????????????????????????。 、 ???? 。 、??? 。 「 」?? 、 ? 、 （??） 、 。??? 、?? 。???、 ???? 「? 」??? 。 ? 、?、??? 。??? 「 」??? っ ??、??? 。 「 」?「? 」 、??? っ 、「??? 、 ? 」?? っ ．?? ? 、 ? （ ） っ 、??? （ ） 、
???????????。???、?????「??」?????、???????? ? 。???「? 」?? ? 「 」?? 。
??????????????
????????????????????????????????。?????????????? っ??? 、?? ょ 。
????「?????」?? ? ? 。?????「?????」 ? ??、? ? ? ???? 。 、 ??? ? 、「??」 ?「 、「?」 ? 。」 、? 。?????? ? 。 、「 」 っ??? ?? 、「??」、「 ー ィ ー ー っ
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????、??????????????。????????「 」 ???????、 っ 、????????「 」 ????。????、っ?????????。「??」????????、??? ? 、??????、 ?? ??。????、 ?「 」 ?????? ? ?? ???っ ? 。??? 、 ? っ ↓??? 。 っ 、??? ? ????、 「 」???????? ?。?????? 、 ょ っ??? 。 ッ 、??? ?? っ 、??? 。
????????????、?????????っ?、「??」??? 、 ???????、??????????? 「 」? っ 。? ??「??」??、?????????????????
????? 。???、???? ??、? （ ）???。 、「 」??? ? っ??、「 」 ??? 。
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???????? ??????????????????????っ? 。 、??? ?ッ ー ????、????????? 。??? ???。??? ? ????。??? ?〞??? ? 。??? ????? ????? 、 っ っ 。?（? ???? 、 ）??? ???? 『? 』 っ 。???っ っ?。『?ャ? 、?? ? 』 っ
????????????????????????????、??? ? 。?????? ??????、???? ィ 。??? ? ????? 、 ? 。??? っ 、??? 。??? っ 。?????? 、 、??? 。??? っ?? 。
????????????????????
「?????????????????。???????????、????????。??????? （ ?
??????? 、 。
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??（??。?「??????」）????
???????
??????? ? ??? ? ?? 、（???????????）???っ????、???????? 。 ?? ? っ ? ? ????? 、 ? 。??? ー 、?ー 、??? ー 、 ???? ? 。（??? ）? 、 っ?? ?。?????? 。??? ? 、 、「??? 」 、 ???、 、 「 」 っ??? ? 。??? ??? （ ）??? 。 ?? 、 、
?????????????????????????っ?????????????、?????????? ? 。??? 、 ェ??? 、 ???? 。 ェ??? 、 ェ?? 。
??????????
??????????????。?? っ ょ??。???、 ?。?? 。?? ? （ ）
皆反様論
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????????????????????????? ー ー ????????、??????ィ????? 、 ?????? 。 、??? ? ??????? 。
?…
甑甑
????ー???
「?????」?????
??????? ??ェ?? ?? ??????????、（「? ?? 」???? ）????????? 。??? 「 ? 」 、??? ??? ???? 、 っ?? 、 。??? 、??? 、?? 。 、 、?? 、? 、? 。??? 。?????? ??????ー??? ?（???）
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『????????????????
?「?」????』??????? ????、? ? ???（ ? ??）?「? 」 「? 、 ?????? ? 」 ? ??????、?????? ? ?? ?? ? ? ???? 。?「? 」 ?、???「 」 っ 、??? ? っ??? ?。 ー?ー? っ??? 、 「??」? ? ? ー「???」? ? ??????
『???????』??（?????）??????????????（｝??????）?「????」「???」????????、????? ?ッ 。 『 ?? 』（????）???? 、?? ?? ー??
????? ? ???、?????? 、????? ? ?ュ ?? 。??? 、 ? 、?? っ 。??? 「????? ??? ?（??????）（ ）（ ）??? （ ュ ィー? ?）」???「? ? 。 『??? 』 。????、??? ???????????? ??? ? 」（ ）????? ??? ??? ?? ? 。???? ??? ?? ??? ???????、??? ????????????
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『?????ィ???????』????????????（???????）
?「??????」???????????????、???????? ? ???? っ 。??? 「 」 ? ?????????????? 「 」 っ??? 。 「? 」 、??? 「 」??。?? 「 」 ー （?????、 ??? ????、 ???? 。「 」 ェ ー??? ???。??ェ ー ???、?????? ?、??? ? 「 」
?????????????????、?ェ???????????????????、??????????? 。?? 、 っ?、? ?、???、 、 。??? ? ? 、??? ?っ 、?ィ? 、 っ?? ?。?? っ 。?????、 ? ェ?っ? ? ???? 。??っ? ? ? 、 、??? ? 、?、? ???? ? っ?? ょ 。??… ? 。 、 「??? ? 」（ ）、 」
（????）?????????。
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???????????????（『 ? 』??? ー??、??? （ ??????）??????????っ???、??????????????????????????っ?。??、???? ? ?っ???。??? ?? ? ???? 、 ?????? 、?? 。???、 、??? 、 、??? ? ィ 、????。? 、???? 、 ー 、??? ? 。??? ? っ 、??? 「??」 ｝ （「 」???? 、
?、???????????????????????? ? ??）。?『? 』（?ー?????????????????????、??? ? ??? ????????????????? ） 、?? 。 ??、????????????????? 、??? 、??? ? 、「 」??? ? 。 、「?」 （????）。 ? 、??? ?、 ???? ? ???????? っ ??? 。?? ?? 、??? ? 、 ー????? ???。 ?????っ? っ??? ????? 。 、 ????「 」 、
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2．7
3月
6，1
9．28
9月
12．14
　1997年活動報告
「日本万歳！」史観を問うトーク集会
　（キリスト教アジア資料センターと共催）
Womanspirit　No．23発行
例会　　岡野治子さん
　「キリスト教と仏教の問で揺れる西欧の
　　フェミニストたち」
例会　　池田恵理子さん
　「『従軍慰安婦』と宗教の位置」
Womanspirit　No。24発行
例会　　中野優子さん
　「仏教のなかの性差別一曹洞宗の場合」
??????｝??????????????????? 、 ? 。
1997年会計報告
　　《　収入　》
繰越
会費
冊子売上
トーク集会
例会参加費
196，215
197，000
40，770
31，572
12，000
《
?????? ??
支出　》
155，000
54，230
11，700
　2，904
合計 477，537
現在高
合計
253，703
223，834
一42一
??????、 ?????????????????? ??。??ー 、 、 ???????? 。（ ???「 ー??」??「????????????」???????? 。?? ?）??? ー ? っ? 、???????? ?? ????? ?????? っ 。??? っ 。??ー っ ? ?。???????「 」 「 」、「??」 ー 。??? 、 ? ィ ッ ョ???????。「 ? 」?っ? ょ??。??、 、???? っ?????、? 「 ?
????。??????????????????????、「?? 」???????っ? っ 。 ?????? ? 。??? 、 ? 、 、????? ? ?? 。?? ?? 。 、??? 、 ッ ュ っ 。??? ? 、??? 。??? ?? ? ? ??、???? 。???、 ??、? っ ???? 、 っ 。
??
????
???????（???）?????? ???? ????? ? 。
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??????????』?
?????????
???ェ????????????? ?↓ ????????????? ? ?????? ??????? ???? ↓??? ??
